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ﺑﻨـﺪ ﭘﺎﻳـﺎن  ﺷـﺎﺧﻪ  ﺑﻌﺪ از و ﺗﻨﻮع ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪادﻧﺮﻣﺘﻨﺎن از ﺷﺎﺧﻪ 
در ﺑـﻴﻦ . (4791,senraB) ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣـﻲ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻲ
. دﻫﻨـﺪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، رده ﺷـﻜﻢ ﭘﺎﻳـﺎن ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ رده را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ رده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧـﺪﮔﻲ 
 ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺧـﻮد ﺑـﻪ آن ﺳـﺎزﮔﺎر  آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺷـﻜﻢ ﭘﺎﻳـﺎن در 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎناﻳﻦ رده ﻧﺴﺒﺖ ﺑ. اﻧﺪ ﺷﺪه
   .و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﺶﭘﺮا
ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ و  دهﺗﻮان ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎ  از دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻣﻲ
  .ﻧﻤﻮدداروﻳﻲ اﺷﺎره 
ﻫﻤـﻪ ﭼﻴﺰﺧـﻮار ﻫﺴـﺘﻨﺪ و  eadiearpyCﺧﺎﻧﻮاده  ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻜﻢ
ﻫﺎ و درون ﺷﻜﺎﻓﻬﺎ و ﻏﺎرﻫﺎ  ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﺟﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً روزﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺻﺨﺮه
رﺧﺸﺎن و ﺻـﺎف در ﭘﺸـﺖ ﺳﻄﺤﻲ دداراي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﮕﻲ . روﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺗـﺮ از ﻗﺴـﻤﺖ ﻗـﺪاﻣﻲ اﺳـﺖ  اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻬﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻏﻴﺮﻋﺎدي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده  .(5991 ,.la te hcsoB)
در ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟـﻨﺲ ﻣـﺎده روي ﺗﺨﻤﻬـﺎ ﺗـﺎ زﻣـﺎن 
ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ و  اﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻐﻴﻦﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در . ﺗﻔﺮﻳﺦ اﺳﺖ
 ,hcsoB & hcsoB) ﺷـﻮد  ﻴﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓ
  .(2891
ر ﻏـﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻛﻪ د
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  021اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه  .(1ﺷﻜﻞ ) ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺣﻞ اﻳـﻦ ﻣﺤﺪوده ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺳـﻮ . ﻋﺮض دارد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 03ﻃﻮل و 
ﻗﺸﻢ داراي ﺳﻮاﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن   .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 2/5ﺟﺰﻳﺮه 
ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ و اﺳـﺖ اي ، ﺻـﺨﺮه اي، ﮔﻠـﻲ ﻣﺎﺳـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﻮاﺣﻞ 
ﺳـﻮاﺣﻞ . ﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺮار دارﻧـﺪ ﻫﺎي ﺣﺮاي ﺧﻠ ﺟﻨﮕﻞ
ﺘﻮزﻫﺎ را در ﺧﻮد اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨ
  (.0002 ,.la te renpöH)اﻧﺪ  ﺟﺎي داده
ﻮاﺣﻞ ﺟﺰﻳـﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ رده ﺟﺎﻧﻮري و اﻫﻤﻴﺖ ﺳ
ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﺑﺨﺼـﻮص  اي ﺑـﻲﻗﺸـﻢ از ﻟﺤـﺎظ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﭘﺎﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت از  ﻫﺎي ﺷﻜﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ، اﻳﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻟﺤﺎظ ﻓﻮن ﺑﻲ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺳـﻮاﺣﻞ  eadiearpyCﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﻳﺎن  ﺷﻜﻢ
ﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺗﺎ ﻓ ـ 6831ﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎلﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ از اردﻳﺒﻬ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 7831ﺳﺎل 
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ و 
 ﻢواﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸ اي و ﻣﺎﺳﻪ اي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه ﭘﺎ ﺷﻜﻢ
دو  اي،و ﻣﺎﺳـﻪ  اي ﺻﺨﺮهو ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
اﻧﺘﺨـﺎب رﻳﺎ در ﻫﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه دﻣﺘﺮ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ  03ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻪ ﻋﺮض 
ﮔﻴﺮي در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺟﺰر  ﻧﻤﻮﻧﻪ. (1ﺷﻜﻞ ) ﮔﺮدﻳﺪ
آوري ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي روي ﺻﺨﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﻗﻠـﻢ و ﭼﻜـﺶ ﺧـﺎرج ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  در زﻳﺮ ﺻﺨﺮه
اي ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻴﻠﭽـﻪ ﺑـﻪ داﺧـﻞ اﻟـﻚ ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ
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ﻫـﺎ ﺑـﻪ  درﺻﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ 01زﻧﺪه در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﭘﺎي ﺷﻜﻢ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﺷﺴﺘﺸـﻮ و ﺧﺸـﻚ ﻛـﺮدن از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺑﺮاي . آﻧﻬﺎ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
؛ (2891) ehtymS ؛ (2991)ﻫﻤﻜﺎران  و  oaR abbuSﻣﻌﺘﺒﺮ 
( 5991)و ﻫﻤﻜــﺎران   hcsoBو ( 2891)  hcsoBو  hcsoB
ﻫﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸـﮕﺎه  ﻣﻮزه از keebnelooM .G treboRآﻗﺎي 
   .ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪآﻣﺴﺘﺮدام 
 از اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه  ﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﺒﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
، زﻳـﺮ adoportsagoseMﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ  eadiearpyC ﺧﺎﻧﻮاده
 ايدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺻـﺨﺮه  adoportsaGو رده  aihcnarbosorPرده 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در  دوﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ و  دو ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ اي و ﻣﺎﺳﻪ
  .ﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗ ﺣﺪ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ
  
 6481 ,reneiK alubaf enilef aearpyC
  5281 ,yarG iretsil aearpyC :.nyS
 ﺿـﺨﻴﻢ، ﺗﺨـﻢ ﻣﺮﻏـﻲ ﻛﺸـﻴﺪه، ﻛﻤـﻲ ﮔﻨﺒـﺪي داراي ﺻﺪﻓﻲ 
 -ﻧـﻮار ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي  4ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺟﻼدار و ﻛﺮم رﻧﮓ ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
داراي . دارد ﻫﺎي ﻇﺮﻳﻒ و ﻛﻮﺗـﺎه  ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ، دﻧﺪان ﻟﺒﻪ. اﺳﺖ ﺒﺰﺳ
ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ وﺳﻌﺖ  ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺖ روي ﺻﺪف اي ﺗﻴﺮه ﻧﻘﺎط ﻗﻬﻮه
ﻫﺎ  ﭘﺎﻳﻪ و دﻧﺪان. ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺰرگ در ﻫﺮ اﻧﺘﻬﺎ 2. ﺗﺮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
زﻳـﺮ ﻗﺎدر ﺑـﻪ زﻳﺴـﺖ در . اﺳﺖ زرد و ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ –ﻛﺮم ﻳﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻲ









  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،alubaf enilef aearpyC ﺻﺪف :2ﺷﻜﻞ 
  (6831)ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ 
  0391 ,redlihcS anayarg aearpyC
 8571 ,sueanniL acibarA aearpyC :.nyS
 ايو ﻗﻬـﻮه  اﻧﺘﻬﺎﻫﺎي ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺑﺎ ،ﺿﺨﻴﻢ، ﻗﻮزدارداراي ﺻﺪﻓﻲ 
ﻫـﺎي دﻧـﺪان . اﺳـﺖ  دار و در وﺳﻂ ﭘﺎﻳﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻛﻤﻲ ﻗﻮس .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اي ﺑﺼﻮرت  ﻗﻠﻪ ﭻدر ﺻﺪف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﭘﻴ .اي دارد ﺑﺎرﻳﻚ و ﻛﺸﻴﺪه
ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ آﺑـﻲ ﺑـﺎ  .ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 ﺤـﻮري ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ و اي ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺧﻄـﻮط ﻣ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻗﻬـﻮه  ﻃﺮح
ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺮم ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻـﻮرﺗﻲ ﻳـﻚ دﺳـﺖ ﺑـﺎ . ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ اي ﺷﺒﻜﻪ
. ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ايﻫـﺎ ﻗﻬـﻮه دﻧـﺪان . اﺳﺖ اي روي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻗﻬﻮه ﻟﻜﻪ
. ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي دارد  –اي ﺳـﺒﺰ  ﺟﺒﻪو ﺳﻴﺎه  – ﺟﺎﻧﻮر ﺧﺎﻛﺴﺘﺮيرﻧﮓ 
 ﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻴﻦ ﺟـﺰر و ﻣـﺪي در زﻳـﺮ ﺻـﺨﺮه  ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻳﺴـﺖ 









 ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ، anayarg aearpyC ﺻﺪف :3ﺷﻜﻞ 
 (6831)ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ 
 
 8881 ,llivleM setirben aearpyC
ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ًﮔﺮد  ﻟﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻏﻲ ﺗﺨﻢ –، ﻛﺮويﺿﺨﻴﻢداراي ﺻﺪﻓﻲ 
ﻫـﺎي دﻧـﺪان . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  دار و ﭘﺎﻳﻪ ﮔـﺮد  ﻣﻮج، ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺻﺎف و ﺷﺪه
 ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢاي  ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻗﻬﻮه. دارد ﺧﺸﻦ
گ ﻛـﻪ ﻧـﻮار اي ﺗﻴﺮه و ﺑـﺰر  ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهدر ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻮاري . اﺳﺖ
 ﻫـﺎ اي در ﻟﺒـﻪ ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﻮط ﺗﻴـﺮه ﻗﻬـﻮه . اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﻲ دارد
ﻮل آن ﻃ ـ. ﺪﺑﺎﺷ ـ ﻣﻲ ﻫﺎ زﻳﺮ ﺻﺨﺮه ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻳﺴﺖ در. ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ












 ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ، setirben aearpyC ﺻـﺪف  :4 ﺷﻜﻞ
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  ihtrowkcniw sudrut aearpyC
 8391 ,redlihcS & redlihcS
ﻫـﺎ ﻟﺒﻪ. ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ –ويﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻛﺮداراي ﺻﺪﻓﻲ 
 .اﺳـﺖ ﭘﺎﻳـﻪ اﻏﻠـﺐ ﺗﺨـﺖ و اﻧﺘﻬﺎﻫـﺎي ﺻـﺎف. ﻛـﺎﻣﻼ ًﮔـﺮد ﺷـﺪه
ﺳـﻄﺢ . وﺟﻮد دارد ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺧﺸﻦ در دو ﻃﺮف دﻫﺎﻧﻪ دﻧﺪان
 ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًﺑـﺎ ﻧﻘـﺎط  اﺳـﺖ  ﭘﺸﺘﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم ﻳﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ
 ﻛـﻪ در ﺣﺎﺷـﻴﻪ اﻳـﻦ ﻧﻘـﺎط  ﺳـﺖ اي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺷـﺪه ا  ﻬﻮهﻗ
ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻄﺢ ﭘﺸـﺘﻲ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺰرﮔﺘﺮﻧﺪﺑ
. ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫﺎ ﺳـﻔﻴﺪ  ﭘﺎﻳﻪ و دﻧﺪان .اي ﺑﻮد ﻛﺮم ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻬﻮه –ﺳﻔﻴﺪ 
 72آن ﻃـﻮل . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻫﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ در زﻳﺮ ﺻﺨﺮهﻗﺎدر 










  ،ihtrowkcniw sudrut aearpyC ﺻﺪف :5ﺷﻜﻞ 
  (6831)ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ     
ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳـﻮاﺣﻞ  eadiearpyCﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 اي ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧـﺎﻟﻲ  ﺻﺨﺮه
در ﺳـﺎﺣﻞ  ihtrowkcniw sudrut aearpyCﻧﺎﺑ ـﺎﻟﻎ زﻳﺮﮔﻮﻧـﻪ 
اج ﺑﻪ اﻳﻦ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻮ ﻣﺎﺳﻪ
  .ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
را  eadiearpyCﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻣﻌﻤﻮل (2891) hcsoB
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده   ihtrowkcniw sudrut aearpyC در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ  anayarg aearpyCﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ 
  .اﺳﺖ ﺑﻮده eadiearpyCﻏﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫـﺎي  ﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﻨ (5991)و ﻫﻤﻜﺎران  hcsoBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ihtrowkcniw sudrut aearpyCﮔﺰارش ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ، 
 hcsoB. اﻧـﺪ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﮔـﺰارش ﻛـﺮده 
را در ﻧﻮاﺣﻲ  ihtrowkcniw sudrut aearpyCﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ (2891)
ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد 
  .ﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
رش اﻧﻨﺪ ﮔﺰﻣﺎ setirben aearpyC اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ در 
در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي  (2891) hcsoBو  hcsoB
و  6831ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
آوري ﺷﺪه از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ  اﻓﺮاد ﺟﻤﻊ .ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه
ﺗﺮ  ﻛﺸﻴﺪه (5991)و ﻫﻤﻜﺎران  hcsoBﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش 
ﺳﻮاﺣﻞ آوري ﺷﺪه از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از  ﮔﺰارش ﺳﺎﻳﺮ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 .ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
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Gastropod communities were investigated along two intertidal sandy and rocky shores in Qeshm 
Island, the northern Persian Gulf, IR Iran to identify the species of the family Cypraeidae. Monthly 
sampling was undertaken from May 2007 to April 2008 by haphazardly placing eighteen 0.25 m2 
quadrates along two 30m wide transects located approximately 300m apart, perpendicular to the sea, 
in each sandy and rocky shore. Four species and subspecies belonging to the family Cypraeidae 
were identified including Cypraea feline fabula, Cypraea grayana, Cypraea nebrites and Cypraea 
turdus winckworthi. All species occured on rocky shores. Identifications were verified by Dr. 
Robert G. Moolenbeek, from Natural History Museum of Amsterdam, The Netherlands. 
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